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ABSTllAKSI 
Asuransi Kesehatan sosial (wl!iib) yang terdapat di Indonesia belum 
digunakan lep.nuhnya oleb muyaraJcat tellltama p.pwal n.g.ri. Hal ini dilebabkan 
oleh ketidaJctahuan masyarakat tentans AsUl'llllli Kesehatan, peningkatan penyuluhan 
untuk memberikan informal teotana bale dan bw~iban peserta di .ampiog perlu 
adanya penyederhanaan pro••dur dan p.ningk&tan p.layanan. D.ngan demikian 
diharupkan. Asur&1lli Kesehatan IIbapi alat p.m.rataan pembiayaan ke.ebatan bagi 
pembangunan dapat terwujud. 
Penelitian ini uotuk m.ng.tahui kecenderuugan pemakaian Asuransi 
Kesehatan pada tingkat usia. p.ndidikan, pendopatan dan pendopat responden 
terhadap kualitna pelayBnan kes.hatan yan, berb.da. Selain itu juga akan dianaJisis 
penyebab fasilitas ini belum banyalc digunalcan ol.b pegawai negen di Kabupaten 
TubmP.nelitian t.ntang Aluran.i ~e••batan diJaJcukan dengan menggunakan data 
primer yang diperoleh dengan cara menyebarkan kuesioner pada responden yailu 
pegawai negeri. R.esponden yang diambill.banyalc 100 pegawai nc~geri yang dipilih 
leeara acaJc. Adnpun tempat yana dipUih untuk penyebaran kuesioner ini ndaJah 
Departemen kesehatu.n. Departemeo Kop.rasi dan Pengusaba KecH, Departemen 
Pendidikan dan Kebudayaan ( Sekolah Menengah Umum ). Departemen DaJan} 
Negeri (Pemerintnh Daerah Tingkat D Kabupaten Tuban ) dan Departemen Agnmn. 
Fnktor-fnktor yang diduga mempengaruW pemakwan Wiluransi kelehatwi (Y) 
sebnaw vnrinbel terikat adaJah variabel bebBl faJctor usia (Xl), tingkat pendidikan 
(Xl). tingkRt pondnpatan (Xl) dan p.ndnp&t respond.n terhndnp kuaJitWi peluynnnn 
8BUJ'lUlsi kesohalan dengan menggunakan rnailitna Wilunuud kesehatan (X4). 
Alat analisis yang digunalcan dalam p.nelitian ini adalab itatiltik non 
parametrik ywtu Koefisien Korelasi Pangkat Spearman. HasH dan perhitungan data 
primer dip.rol.h buil bahwa tingkat uaia, p.ndidikan dan pendlpat rllponden 
terhadnp kualitas pelayanan kesehatan mempuoyai hubungan yang .ignifikan 
terhadap pemakaian Asuranai KII.hatan. ..dangkan tin,kat p.ndapatan mempunyai 
hubungan yang ti.dak .ignil1kan terhadap Asut'8llli Kelehatan. Tingkat usia dan 
kuaJitas pelayanan mompunyai pongaruh po.itif dan tingkat pondidiJcan m.mpunyw 
pengaruh negatifterhadop pemaJcaian AlUI'lIllIi Kosehatan. 
Alunmsi Kes.hatan m.rupalcan .alab .atu upaya yang dilalcukan pemerintah 
dalam menghadnpi timbuloya ketidakadilao dalam pemerataan pelayanan kesehatan, 
disamping akibat perkembangan leknologi di bidana kesehatan yang berlcembang 
dengan pesat dan pombiayaan k ...batan yang semakin mahal. Upaya pemerinlnh 
melalui Asl.ll'1Wli Kesehatao deogan tujuan pemerataaD p.mbiayaan kesohatan (yang 
mampu menolong yang lomah) dapat terilibana dengan balk. apabila asur&rlsi 
kesehatan yang borsifat wl\iib tenobut t.lah dipakai olob sebagi~ bOlar anggolanyn. 
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